








   
      
  
    
     
 
    
       
  






   
     
   
  






     
         
      
      
      
















































     













      




   
 
      









    
    
  
 




書 評 西 尾 幹 二 『 日 木 の 教 育 と ド イ ッ の 教 育 』
研 究 動 向 東 北 大 学 女 学 部 附 属 日 本 文 化 研 究 施
^
中 国 の 現 代 化 と 散 育
^ 実 学 思 想 の 問 題 で 共 同 研 究 を
文 武 の 芸 に お け る H 木 人 の 「 心 」
心 ・ 技 ・ 体
、 『 鉄 眼 仮 名 法 語 』 ( 著 I D
昭 和 5 8 年 ( 1 9 8 3 )
T h e  M o t i v e  p o w e r s  o f  a w  M e i j i  p e r i o d
幕 末 . 維 新 期 に お け る 「 泉 傑 」 的 人 問 像 の 成 立
ー ^ 変 動 瑚 の 人 問 観 と 人 問 像 の 問 題 を め ぐ っ て
女 化 と 人 間 形 成
^ 失 わ れ た 「 日 木 の 型 」 の 再 発 見
「 雪 I U  と 日 木 文 化
初 め て の 本 格 的 靭 究
ー ー 海 原 徹 『 近 世 私 塾 の 研 究 』
徳 川 初 期 対 小 1 司 イ 僑 学 的 吸 収 ^ 以
賊 P r o c e e d i n g s  o f  t h e  c o n f e r e c e
R e l a t i o n s "
『 文 化 会 議 』 第 1 5 7 号 , 7 月
『 比 峻 思 想 研 究 』 第 9 号 , 7 月
『 交 流 儒 " R 』 第 2 1 号 ,
9 月
『 現 代 思 想 』  9 打 号 ・ 特 集 「 日 本 人
の 心 の 歴 史 」 所 収 , 9 月
『 艮 陵 新 聞 』
講 談 社 , 1 2 月
昭 和 5 9 年 ( 1 9 8 4 )  3 月 現 在
深 瀬 基 寛 先 生 と  0 . S . ウ 河
『 東 北 大 学 文 学 部 研 究 帳 告 』 第 3 2 号 ,
3 月
占 評 『 誰 座 Π 木 思 想 』 第 1 巻 「 1 " 太 」
近 世 に お け る 儒 敦 と 仏 教 の 交 沙
『 東 北 大 学 日 本 文 化 研 究 所 研 究 報 告 』
第 1 9 号
『 文 化 会 議 』  8 月
T h e  l n t e r a c t i o n  b e t w e e n  c o n f u c i a n i s m  a n d
B u d d h i s m  i n  l h e  T o k u g a w a  p e r i o d
英 文 文 献 紹 介 " 1 n t e Ⅱ e d u a l  H i s t o r y "  w i t h  H .
T a m a k a k e ,  i n  A π け 1 オ ? ' o d " d 0 1 ' ン 召 i 力 h 、 o g 才 α つ h )
/ 0 ア ノ α P α π ι S e  s h ι d i ι S
「 心 学 ・ 心 法 」  1 珂 題 帶 刈 ・ , 心
O n  s i n o - K o r e a n - J a p a n e S 6  C u l t u r a l
1 2 j l




ウ ォ ー コ ッ プ 著 深 瀬 基 寛 誤
『 も の の 考 え 方 』 解 説 , 島 矯 斜 士 , 2 月
『 週 刊 読 J } 人 』  2 月 1 3 日
淋 座 『 日 人 思 想 』 第 ↓ 巻 河 報 , 3 打
咲 剣 ヒ 大 学 1 - 1 木 女 化 研 究 所 研 究 報 告 』
第 2 0 集 , 3 見
V 0 1 . 1 . 1 V .  p a r t  2 ,
J a p a n  F o u n d a t i o n .
1 9 7 S - 1 9 8 0 ,
